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Andre Firmansyah Thaharah Ramadhan (16711007). Gambaran Strategi Coping Stress 
Menghadapi Belajar Dari Rumah Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Pada Siswa Kelas XI 
Di SMA “X”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran strategi coping stress 
menghadapi belajar dari rumah dalam situasi pandemi Covid-19 pada siswa kelas XI MIPA di 
SMA “X” yang meliputi aspek stres siswa, bentuk strategi coping stress siswa, dan faktor yang 
mempengaruhi strategi coping stress.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif dengan metode fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini berjumlah dua siswa kelas 
XI MIPA di SMA “X” yang menghadapi belajar dari rumah dalam situasi pandemi Covid-19. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data 
menggunakan model Miles dan Hubberman. Teknik kredibilitas yang digunakan yaitu 
menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi coping stress 
dilihat dari (1) aspek stres, menunjukan bahwa subjek mengalami gangguan pada aspek 
biologis, psikologis dan juga perilaku sosial selama menjalani program belajar dari rumah. (2) 
strategi coping stress yang digunakan adalah problem focused coping dan emotion focused 
coping. (3) faktor yang mempengaruhi strategi coping stress meliputi kesehatan fisik, 
keyakinan atau pandangan positif subjek, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan 
sosial, dukungan sosial, dan materi yang dimiliki oleh subjek. Disarankan bagi peneliti 
selanjutnya yang akan mengangkat tema penelitian yang sama untuk dapat lebih dalam 
menggali strategi coping stress dan lebih menangkap fenomena yang terjadi pada murid dalam 
menghadapi belajar dari rumah sehingga hal-hal yang belum dapat tergambar dalam penelitian 
ini dapat diangkat menjadi sebuah isu temuan yang lebih tajam dan lebih menarik. 















Andre Firmansyah Thaharah Ramadhan (16711007). An Overview Of Stress Coping 
Strategies In Facing Learning From Home In A Covid-19 Pandemic Situation For Class XI 
Students In High School “X” 
The purpose of this research is to desrcibe the strategy of coping stress to encounter studying 
at home in Covid-19 pandemic situation on XI MIPA grade students in SMA “X” that involve 
the aspect of stress, the strategy of coping stress, and the factor that affect the coping strategy. 
This research is using qualitative with fenomenology method. The subject in this research are 
two students XI MIPA grade in SMA “X” that encounter studying at home in Covid-19 
pandemic situation. Data collection technique is using interview and observation. Data 
analysis technique is using Miles and Huberman model. Credibility technique is using 
triangulation of source. Result of the research shows that the strategy of coping stress seen 
from (1) Stress aspect, shows that subject encounter problems in biology aspect, psychology 
aspect and also social behaviour during studying at home. (2) The strategy of coping stress 
used is problem focused coping and emotion focused coping. (3) The factor that affect the 
coping strategy is physical health, faith or positive outlook, problem solving skills, social 
behavior, social support, and wealth. Suggested  for the next researcher that will using the 
same theme to search deeper the strategy of stress coping and capturing the fenomenology that 
accours to students in facing the study at home, so things that not have been discovered yet 
could be a more interesting issue.  
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